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Abstrak 
Tujuan Penulisan ialah untuk mengevaluasi pengendalian sistem informasi Van Sales  
yang sedang berjalan pada PT. Tirta Investama serta mengidentifikasi kelemahan dan 
permasalahan yang terjadi pada sistem van sales tersebut. 
Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam mengevaluasi pengendalian sistem 
inforamasi adalah metode kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang 
dibutuhkan, metode penelitian lapangan: wawancara, observasi, kuesioner serta 
metodologi COBIT sebagai standar yand digunakan untuk menilai pengendalian sistem 
informasi pada perusahaan. 
Hasil yang dicapai berupa hasil evaluasi yang disajikan dalam bentuk temuan masalah 
dan rekomendasi yang dijadikan laporan evaluasi 
Simpulan yang diperoleh menunjukan sistem informasi van sales telah mendukung 
perusahaan dalam memberikan layanannya kepada pelanggan. Namun ada beberapa 
kelemahan, seperti tidak adanya kamus data dan tidak adanya OLA (operating level 
agreements). 
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